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INTISARI 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) telah 
menerapkan sistem informasi untuk mendukung proses 
bisnisnya. Salah satu sistem informasi yang digunakan 
adalah sistem informasi keuangan. Kegiatan keuangan 
pada UAJY yang berjalan terus menerus menyebabkan 
penambahan banyak data pada sistem informasi tersebut. 
Namun, banyaknya data yang dihasilkan belum dapat 
dimanfaatkan oleh pihak universitas dalam pembuatan 
laporan yang lebih komprehensif.  
Pembangunan sebuah aplikasi near real-time 
business intelligence menggunakan konsep data mart 
menjadi solusi yang tepat untuk analisa data dan 
mendukung pengambilan keputusan. Proses pembuatan data 
mart meliputi perancangan data mart, pengambilan data 
dari sumber data, proses ETL (extraction, 
transformation, loading) data yang terjadi dalam 
staging area, pembuatan cube dan pembuatan laporan. 
Tools yang digunakan adalah SQL Server 2008 R2 dalam 
proses ETL dan pembuatan cube, sedangkan Report Portal 
4.0 digunakan dalam pembuatan laporan.  
Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui 
informasi mengenai kegiatan keuangan dan membantu dalam 
pembuatan laporan. Sehingga dapat membantu pihak 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam pengambilan 
keputusan strategis dengan lebih efektif dan efisien. 
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